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Pos to je broj ne knji ge ko je se ba ve te mom me di ci ne te me-
lje ne na do ka zi ma (en gl. evi den ce-ba sed me di ci ne), bi lo 
op će ni tim na če li ma, bi lo u ok vi ri ma spe ci  č ne gra ne kli-
nič ke me di ci ne. Me đu tim, ovo je pr vo dje lo pos ve će no is-
klju či vo la bo ra to rij skoj me di ci ni te me lje noj na do ka zi ma 
(evi den ce-ba sed la bo ra to ry me di ci ne, EBLM). Na pi ta nje či-
me se toč no ba vi EBLM, jed nos tav no se mo že re ći ova ko: 
po ku ša va od go vo ri ti na jed no je di no pi ta nje - je li od re đe-
na la bo ra to rij ska pret ra ga bo les ni ku ko ris na ili ne?
Ured ni ci Chris top her P. Pri ce s Oxfor dskog sveu či liš ta i 
Ro be rt H. Chris ten son sa Sveu či liš ta Ma ryla nd pri ku pi li 
su broj ne is tak nu te struč nja ke iz ci je log svi je ta kao au to-
re po je di nih pog lav lja ta ko da knji ga pred stav lja je din-
stve nu sin te zu sve ga ras po lo ži vo ga eksper tnog zna nja 
iz ovog pod ruč ja. Knji gu bih pre po ru či la sva ko me tko je 
zain te re si ran za ide ju, smi sao i na če la la bo ra to rij ske me di-
ci ne te me lje ne na do ka zi ma.
S ob zi rom da su pog lav lja u knji zi pi sa li raz li či ti au to ri, ne 
mo že se re ći da je na pi sa na je din stve nim sti lom, me đu-
tim svi su bi li ob vez ni prid r ža va ti se jed nog na če la – što 
vi še kon kret nih prim je ra iz prak se. Prim je ri su ug lav nom 
na pi sa ni što de talj ni je, s anam nes tič kim po dat ci ma i sim-
pto mi ma, ta ko da omo gu ću ju uvid u zna če nje po je di nog 
re zul ta ta za spe ci  č noga kon kret nog bo les ni ka. Up ra vo 
taj as pe kt olak ša va ra zu mi je va nje ne ri jet ko na pr vi pog-
led ap strak tnih poj mo va kao što je om jer vje ro jat nos ti 
(e ngl. li ke li hood ra tio, LR) ili po zi tiv na pre dik tiv na vri jed no-
st (PPV). Pog lav lja ni je pot reb no či ta ti po re du s ob zi rom 
da se ne nas tav lja ju jed no na dru go, što omo gu ću je br ži 
pris tup že lje noj te mi.
Po seb no bih is tak nu la ne ko li ko pog lav lja, po put onog s 
nas lo vom “Od nos iz me đu pret ra ge i is ho da” s ob zi rom da 
The re are nu me rous boo ks that deal wi th the sub je ct of 
evi den ce-ba sed me di ci ne, eit her with ge ne ral prin cip les 
or wit hin the fra mewo rk of a spe ci  c  e ld of cli ni cal me di-
ci ne. Howe ver, this is the  r st pub li ca tion de di ca ted exclu-
si ve ly to evi den ce-ba sed la bo ra to ry me di ci ne, EBLM. A 
ques tion of what exac tly EBLM dea ls wi th can be re sol ved 
sim ply: it at tem pts to an swer one sin gle ques tion, i.e. 
whet her a cer tain la bo ra to ry te st is use ful for a pa tie nt or 
not.
The edi to rs Chris top her P. Pri ce, Uni ver si ty of Oxfo rd, 
and Ro be rt H. Chris ten son, Uni ver si ty of Ma ryla nd, ha ve 
gat he red nu me rous emi ne nt exper ts wor ldwi de as aut-
ho rs of in di vi dual chap te rs so that the book rep re sen ts a 
unique synthe sis of all avai lab le expe rt knowled ge in this 
 e ld. I can re com me nd the book to anybo dy in te res ted in 
the idea, mea ni ng and prin cip les of evi den ce-ba sed la bo-
ra to ry me di ci ne.
The book may not be com po sed in a uni fo rm style as its 
chap te rs ha ve been writ ten by va rious aut ho rs who, howe-
ver, had to com ply wi th one prin cip le: they had to pro vi de 
as ma ny prac ti cal exam ples as pos sib le. In mo st ca ses, the-
se exam ples are des cri bed in de tail, in clu di ng anam nes tic 
da ta and sympto ms and thus al lowi ng us to un der sta nd 
the mea ni ng of ea ch re su lt for a spe ci  c pa tie nt. It is ac tul-
ly this as pe ct that fa ci li ta tes com pre hen sion of, of ten at 
the  r st glan ce, ab stra ct no tio ns li ke li ke li hood ra tio, LR) 
or po si ti ve pre dic ti ve va lue (PPV). Chap te rs need not be 
read in sequen ce as they do not fol low in con ti nua tion, 
the re by al lowi ng fa st ac ce ss to a de si red sub je ct.
I wou ld par ti cu lar ly li ke to bri ng in to pro mi nen ce se ve-
ral chap te rs, li ke the one en tit led “Re la tion be tween the 
te st and the out co me” as it in di ca tes on the exam ple of 
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a few typi cal cli ni cal sce na rios the mea ni ng, sco pes and 
li mi ta tio ns of cer tain wi de ly reques ted tes ts li ke cho les-
te rol, prot hrom bin ti me, car diac mar ke rs or PSA. Al so, for 
anybo dy in ten di ng to de si gn and im ple me nt a diag nos-
tic stu dy, it is of hi gh va lue to read the text by PM Bos suyt 
en tit led: “Stu dy de si gn and the qua li ty of evi den ce” and 
al so a chap ter by Klov ni ng and San dbe rg: “Sear chi ng the 
li te ra tu re and re le va nt da ta ba ses” whi ch de mon stra tes 
how to sear ch the li te ra tu re e   cien tly for a spe ci  c sub-
je ct. The chap ter aut ho red by the edi to r-i n-chief of the 
jour nal Cli ni cal Che mis try, Da vid E. Bru ns, is re la ted to the 
pro ce ss of the pre pa ra tion of gui de li nes whi ch rep re se nt 
the end pro du ct of evi den ce-ba sed me di ci ne.
In con clu sion, I may re la te to a pa rt of the quo ta tion of an 
un na med pro fes sor di rec ted to his me di cal stu den ts: “... 
from the three D’s that ma ke the ba ses of cli ni cal prac ti ce, 
and whi ch are: diag no sis, diag no sis, and diag no sis...”, and 
claim that clear ly at lea st one of them is la bo ra to ry me di ci-
ne. The way to its pro per use is EBLM, and I can the re fo re 
re com me nd this book to anybo dy in te res ted in joi ni ng 
this mo ve me nt who se aim is rea so nab le use and in ter pre-
ta tion of la bo ra to ry te st re sul ts. 
na prim je ru ne ko li ko ti pič nih kli nič kih sce na ri ja uka zu je 
na zna če nje, do me te i og ra ni če nja po je di nih ma sov no tra-
že nih pret ra ga po put ko les te ro la, prot rom bin skog vre me-
na, sr ča nih bi lje ga ili PSA. Ta ko đer, uko li ko net ko že li os-
mis li ti i pro ves ti ne ku di jag nos tič ku stu di ju, od izu zet ne 
je ko ris ti pro či ta ti tek st P.M. Bos suyta pod nas lo vom “Di za-
jn stu di ja i kva li te ta do ka za”, a ta ko đer i pog lav lje Klov nin-
ga i San dber ga “Pret ra ži va nje li te ra tu re i re le van tne ba ze 
po da ta ka”, iz ko jeg se mo že nau či ti ka ko učin ko vi to pret-
ra ži va ti li te ra tu ru na že lje nu te mu. Pog lav lje či ji je au tor 
ured nik ča so pi sa Cli ni cal Che mis try Da vid E. Bru ns od no si 
se na pro ces iz ra de smjer ni ca, ko je pred stav lja ju kraj nji 
proiz vod me di ci ne te me lje ne na do ka zi ma.
Na kra ju, ve za no na dio ci ta ta nei me no va nog pro fe so ra 
upu će nog stu den ti ma me di ci ne ko ji gla si: “...od tri D ko ji 
či ne os no ve kli nič kog ra da, a to su: di jag no za, di jag no za 
i di jag no za.....” - jas no je ka ko ba rem jed nu či ni la bo ra to-
rij ska me di ci na. Put ka nje nom pra vil nom ko riš te nju pred-
stav lja up ra vo EBLM i zbog to ga ovu knji gu pre po ru ču jem 
sva ko me zain te re si ra nom za prid ru ži va nje ovom pok re tu 
či ji je cilj smis le no ko riš tenje i in ter pre ta ci ja re zul ta ta la bo-
ra to rij skih pret ra ga.
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